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Por los damniñea^s de Kovedades y Melilló 
La función organnda por la Empresa de! 
Teatro España ha constituido un grandioso éxito 
La empresa de nuestro primer teatro, que con manifiesto en 
tusiasmo ha venido organizando una función benéfica para en-
grosar la suscripción abierta por los damnificados de las ca tás -
trofes de Novedades y Melüla, puede estar satisfechísima del 
éxito rotundo alcanzado en la noche de ayer. 
El hermoso coliseo ofrecía el aspecto de las grandes so-
lemnidades. 
Radiante de luz, exornado con sencillez y una guirnalda de 
flores sobre la embocadura del escenario, que era ofrenda a locura amorosa 
NUESTROS C O ' A B O R A D O K E S 
Homenaje a López Rienda 
EL "BARCELO" ABORDA A UN VAPOR iNOUS EN 
VILLA SANJURJO 
Melílla.—El vnpor ' ;Barceló" que procedía de Villa Snn« 
- -la.) afael v Í11PÍ0 al tomftr la ^ 
a la memoria de nuestro Horado compañero v dire'c- al Velero 4'Ma^ía,'• Para p i t a r l o el "Barce ló" , hizo uú rápido 
tor Rafael López Rienda, publicamos este brillante viraje' erabistiendo al vaPor ingles '1Shaff La"se"' ^ en ^ 
art ículo de nuestro antiguo colaborador y cultísimo 
literato don Benjamín Jarnés . 
I 
momento se disponía a atracar en el cargadero de la Compañía 
de las minas del Rif. 
El "Ba rce ló" abordó al vapor inglés de costado, hac iéndo-
le averías, cuya reparación importará unas doscientas mi l pe-
Cada ser querido que se nos muere, nos enseña un poco setas- Gracias a la Pericia del Capitán del ^arC0 in?lés y dcl 
a seguir viviendo. Los idos no nos empujan a seguirlos a la P á t i c o que llevaba a bordo el abordaje no fué por el deposito 
tmuba—no fijemos la atención en unos pocos ejemplares de de ^'l11111^-
los muertos nos enseñan a resistir con más1 Ninguna de las tripulaciones de ambos barcos sufrieron 
daño alguno. firmeza los trances amargos de la vida. Porque—oenfesémos-
lo sinceramente—cada ser querido que se nos va, nos deja 
de la vida una valoración más alta. Sólo el que nada sabe de 
la vida puede enseñarnos, invitarnos, a morir. O el desdeñado 
por la vida. No le hagamos caso. 
La vida alcanza junto a un sepulcro su verdadero precio. 
Entonces vemos con plena claridad—como ante un negro ta-
piz, l imite de una perspectiva—el autént ico perfil de los es-
píri tus. De pronto, al presenciar una agonía—el espectáculoj 
más fortificante y doloroso que existe—un velo se nos rasga, y 
vemos, cómo esta maravillosa cosa que es un hombre en su ple -
nitud de vida, crece en proporciones inconcebidas, insospecha-
las víctimas de las catástrofes, servía de marco a la belleza sin-
gular de la mujer española e israelita que ocupaban las loca-
lidades preferentes de la sala, haciendo resaltar con su belleza 
el atrayente conjunto del teatro lleno de sugestiva visualidad 
y orlado con el manto universal de la Caridad. 
Larache también tenía que aportar su grano de oro a la 
suscripción nacional, porque también sintió el latigazo de la 
emoción y conmiseración que es t remeció a España ante los re-
latos conmovedores de las tragedias de Novedades y Malilla. 
Un puñado de aficionados al arte de Talía, a la canción 
& la música y a las letras, que llevan en su alma el espíritu de 
los legendarios histriones han tomado parte en este festival 
que tan grato recuerdo ha dejado entre los centenares de ex-j das. Yo lo he visto a. la cabecera de nuestro amigo, de nuestro hermano mayor en edad, acaso en reflexión, acaso en experien-
pectadores que anoche llenaban el Teatro España y que tan T 
DÍA DE DIAS 
Hoy festividad de San Rafael celebran su fiesta onomás* 
tica el distinguido teniente coronel de E. M. señor Rodríguez 
Ramírez, y el director del Hospital MUtar teniente coronel don 
Rafael Ghcoy.. 
A ambos señores enviamos nuestra más efusiva y cordial 
• felicitación. 
merecidas y prolongadas salvas de aplausos tributaron a cuan-
tos tomaron parte en el festival. 
Asisten nuestras primeras autoridades y todas las locnli-
dades del teatro están ocupadas por elementos españoles e is-
raelitas y musulmanes, ya que todos quieren contribuir al es-
plendor de la fiesta y a su éxito económico. 
Momentos después de las diez dá principio la función. 
hermano Rafael. 
Un hombre, por algún cruce fatal de caprichosas trayec-
cia profesional, pero siempre hermano menor tuyo en expe-
riencia vital, hermano menor en energía, en acometividad, en 
lorias, deje de existir. Esta misteriosa máqu ina de querer y de voluntad inquebrantable, en tantos estos valores que califican 
pensar, suspende ,corta bruscamente sus enlaces con la vida, verdaderamente al hombre. En tí no se ha cumplido esa mente 
Sólo nos queda entre las manos un nerte despojo. Pero sobre el hombre. En nuestra lista, ya nutrida, de sombras amadas, 
este despojo, afirmamos el valor insuperable del hombre, del eres tu una dolorosa excepción. Te has precipitado a abando-
hombre que se va y del hombre que ha de venir. Afirmamos' narnos, Rafael, 
nuestro enlace con las fuerzas supremas de la naturaleza. Yl 
La notable orquesta del Teatro dirigida por el profesor, quisiéramos aprovechar esta energía que se extingue, en favor 
I I 
Primero fué el estupor, al verte quedar dormido para 
señor Murciano ejecuta la sinfonía y seguidamente por la pan-
talla pasa una cinta cómica en dos partes que causa la hilaridad 
de los espectadores. 
A continuación la banda de música que dirge el reputa-
do músico mayor don Antonio Juncá ejecuta variadas compo-
siciones siendo premiada su labor con justas ovaciones. 
Termina la primera parte del programa con una tonada 
de Ronda, ejecutada admirablemente por un coro acompañado 
por la banda, el que también ejecuta el Canto de la Sierra de 
Cameros, siendo aplaudidos con gran entusiasmo por la concu-
rrencia que dedica elogios a los organizadores de los coros. 
La segunda parte del programa dió comienzo con un sen-
tido y elocuente discurso alusivo al acto que se celebraba a 
cargo del cultísimo profesor del Grupo Escolar y distinguido 
colaborador nuestro don Emilano Portillo. Este brillante escri-
tor y orador fué calurosamente aplaudido. 
Seguidamente se puso en escena el juguete cómico en un 
acto original de Linares Rivas " E l cuarto creciente". Sus i n -
térpretes la señora Andrcu, y los señores Rubio, Vllaverde y 
nuestro; quisiéramos recibir, en herencia, este espíritu que se'siempre entre mis brazos. Después, la rebeldía contra todo lo 
nos huye, lo mejor de este espíri tu. 
Porque entre nosotros queda este espíritu que ya cebó su 
fatal que se burlaba entonces de nosotros. Luego, el profundo 
desalietno, la indescriptible humillación, el darnos cuenta de 
carrera visble, pero aún le resta ir enseñando a los que quedan' nuestra propia impotencia entre unos poderes oscuros. Por fin, 
cuanto él aprendió durante su viaje por la tierra. Y, he aquí e l a^0 m ^ tarde—sosegado ya el impulso rebelde, vueltos do 
verdadero recuerdo: un recuerdo interesado, un recuerdo bajo'nuestro primer asombro— lo único positivo en este mar de 
el cual podemos descansar como a la sombra de un árbol nue-| negaciones, en esta cordial catás t rofe: tu lección para los que 
vo, ya fijo en nuestra ruta. Cada ser querido que se extingue se, aún vivimos, la sombra de tu recuerdo, proyectada siempre ha-
va situando a lo largo de nuestra vida. Hilera de sombras pro-
tectoras que nos defienden con la dulce palpitación callada de 
sus ramas. 
El joven aturdido irrumpe en el mundo creyéndose solo 
cia nosotros, del brazo ya con la de otras sombras queridas. 
El camino se va espesando de estos árboles melancólicos. 
Cada uno en el espíritu de alguien que se inclina desde muy a l -
to a besar nuestra frente. Un día, nosotros—tarde, pronto—nos 
en él. Quienes como nosotros llevamos ya harto tiempo vivido,! retiraremos también del camino y engrosaremos la hilera de 
sabemos bien que nunca estams solos, que otros nos pueden v sombras o seremos un árbol más , ya en perenne qinetud, dé t e -
nos siguen, que otros de los nuestros se van quedando rezaga- nido allí donde haya caído sobre nuestros párpados la manecilla 
dos. Recordar es volver atrás, desandar, tener alerta las vidas de hielo... Debemos ir preparando la lección que hemos de dar 
para recoger la triste vibración de una garganta que ya nunca a los viajeros que queden. 
podía hablarnos sino en idioma mudo, profundamente. 
Y hay una ley—una ley que a veces no se cumple- -por 1c 
Perera, estuvieron como en otras ocasiones les hemos admira - que una incógnita manecilla estelar señala per iódicamente pa 
do, a la altura de notables profesionales. La bellísima señori ta ' ro eliminarlos, seres vivos que deben borrarse por ciertas ca-
Esther Benasuly, que por primera vez actuaba en el Teatro, racter ís l icas de edad, de deficiencia orgánica, de vitales, de pre 
estuvo desenvuelta y animosa dando a su papel visos de inter 
pretación de damila joven de una compañía teatral por lo que 
en justicia fué muy aplaudida y elogiada por el público. 
También la bella señorita AnUa Martin estuvo muy acer-
tada y escuchó merecidos aplausos. A l terminra los intérprete 
fueron largamente ovacionados, entregándoseles a las señori -
tas sendos ramos de flores y saliendo a escena a recibir su jus-
to premio el director de escena nuestro estimado amigo y culto 
escritor don Francisco Muro. 
La tercera parte, final del programa, la constiuyó el gra-
cioso monólogo "La historia de Gristlbal Colón" interpretarlo 
con gran vis cómica por nuestro compañero Perera, haciendo 
âs delicias de la concurrencia y siendo muy aplaudido. 
El notable aficionado don Pablo Meléndez cantó bellísi 
mas canciones acompañado al piano por el señor Murciano sien 
do ambos muy aplauddios. Por úl t imo, la notable rondalla que 
dirigen los señores Casal y Aller, ejecutó varias canciones, 
íiendo tarabiné largamente ovacionadas por el público. 
* * * 
Elogios y alabanzas merecen en primer término los desin-
teresados y altruistas empresarios del Teatro España que ha 
dado esta función benéfica libre de todo gasto, teniendo hasta 
el generoso gesto de abonar el palco propiedad de la empresa. 
Todos sus esfuerzos y entusiasmos los han puesto a con-
tribución de la obra benéfica sin reparar en gastos ni sacrificios 
A l Excmo, Sr, general don Emilo Mola, que desde un pr in-
cipio patrocinó con entusiasmo esta función, dadndo cuantas fa 
cilidades le fueron solicitadas. 
También tenemos que hacer público elogio de los organizado-
res aunque hayan pretendido permanecer en el anónimo. 
El culto literato don Francisco Muro Gómez, brillante ofi-
c ^ l del Cuerpo de Intendencia, y nuestro compañero Enrique 
Perera que unidos a los entusiastas organizadores de cuanto 
sea enaltecer el arte o mitigar los dolores ajenos, para lo que 
siempre están dispuestos,—los señores Aller y Casal, ha lleva-
W a feliz término la organización de este festival que ha consti-
maturos despilfarres... Una ley que ahora no se cumplió conti 
go, Rafael, hermano nuestro, que te has adelantado a mí, tu 
Una vida humana, infecunda, sólo es un anónimo episodio 
vegetal, de bestia que cruza por nuestro lado rozándonos con 
su carne, pero dejando indiferente nuestro espíritu. Todo lo 
contrario que Rafael, cuyo contacto electrizaba. 
Y ¿será preciso, para dar profundidad a nuestra vida que 
otras vidas se trunquen cerca de nosotros? ¿Es preciso que a l -
guien se derrumbe para que el resto se nutra con la lección del 
caído? No sé. Pero es muy duro pensar que fueses tú, Rafael, 
y en días de pleno vigor, de esfuerzo inteligente, quien hu-
biese de caer y aleccionar. Era muy pronto para que ya fueses 
señalado por la implacable manecilla de hielo. Era muy triste 
pensar en tan brusca renuncia. Te habías entregado tan genero 
tuido un triunfo resonante entre los actos organizados por los 
elementos art ísteos y culturales de la plaza. 
Nuestro sincero aplauso para la bolla señora Andreu, que 
desinteresadamente viene tomando parte en cuantas funciones! sámente al azar, que ya nos precisa verol manos entre tus de 
benéficas se celebran en Larache desde hace algunos años y a! dos, como cachorro domesticado, dócil al domador, Pero que 
la qu los elementos artíst icos y culturales de la plaza debenmi1 daba por domar algún microbio, a lgún poco de nada, a lgún 
homenaje de gratitud. 
A la bellísima señorita Esther Benasuly que dejando las co-
átomo caprichoso que envenenó tu sangre, que echó a rodar 
tu organismo endurecido en la guerra, en el trabajo per iodís-
modidades de su hogar se brinda espontáneamente a tomar par, tico, en la faena alegre pero dura de perseguir formas bellas 
te en el festival, gesto que enaltece a las caritativas y bellas' para tu obra de imaginación, para tu obra de espiritual recreo» 
damitas de la colonia israelta. ^ ^ 
A la bella y simpática señori ta Anita Martin que también Estas lineas temblorosas no son una despedida, son. un 
se ofrece a tomar parte en el festival y pono todo su corazón de sencillo homenaje de camurada que apenas ya termimido mi 
mujer malagueña en el papel que interpreta en la obra. | mes, pude secribir tu nombre con sereno pulso. Son un primoi* 
A los antiguos y aplaudidos profesionales don Blas Rubio saludo después de aquel otro tan amargo en que se escond'rt 
y don Castro Villaverde. que tienen en su haber artístico laure-¡ entre nosotros tu mortal envoltura. 
les de su intervención en múlt iples cuadros de aficionados y. Vives conmigo, como en los días de tu mayor tristeza, os 
que siempre contribuyeron a toda obra benéfica. | decir como en los días en que el hombre se define con plenitud. 
También nuestro aplauso para el culto joven don Enri-(Se ha detenido tu vida en un momento en que nuestro cariñd 
que Reguera que desde los primeros años de ocupación, viene alcanzaba su mayor intensidad. Pues en éste puntó quedará fijó 
prestando a la afición art íst ica su valioso y desinteresado con- para siempre. 
curso. Mi nombre fué acaso el últ imo que protmnciastes. Que el 
Al distinguido capitán don Pablo Meléndez que puso de tuyo sea el últ imo que yo olvide, cuando, espesa la memoria, 
manifiesto y con gran éxito sus facultades de cantante, y lo que^ turbios ios ojos, me disponga a franquear el umbral de donde 
es más aún su altrusmo al colaborar en tan humanitario fin be-i no se vuelve. Has añadido para siempre a mi vida, un poco mas 
néfico. de tristeza. Pero también un poco más de serenidad, de profun-
Cumplida esta grata misión, de recompensar con el elogio, didad. Gontigo pierdo muchos a*os de juventud, cadáveres qué 
público a los que contribuyeron al éxito de este festival benéfico también fueron dejándome, uno a uno, su lección. De ellos 
solo nos resta agradecer en nombre de la empresa a nuestras 
primeras autoridades y al público de Larache el que haya con-
tribuido con su presencia al triunfo de este festival benéfico 
que ha de quedar bien grabado en el historial humanitario y ge-
neroso de Ips habitantes de la ciudad del Lueus. 
me despedí con menos pesadumbre. Se fueron, según la im-
placable ley, Pero tu fuiste—repito—una amarga excepción. 
Yo no pido que descanses en paz. Ni antes ni ahora puede 
ser para tí un placer el descansar. 
Benjamín Jarnés } 
DIARIO MARROQUI 
• 
E l mejor remedio coñtra el peor dolo 
de cabeza (jaqueca), dientes, reunía, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los Serafín Alv^rez Quintero, que han 
Obres de los Quiníeroí Buques españoles | 
I traducidas ai i n d é s á OhHe 
Londres 
i r ^ ü g ^ BE EBFáÑA 
Son Jacob § . Lsvy, agsnU en Larache d© la com|mñf« gsne. 
raí ci» Transportes de Turismo en Falarruecos (Q. T0 ^ ) }n 
form& A tu dtetlng»j!da pfídnieift, que en eiís oflcÉn^ <í8 |a pj 
de España (JunU al csfé Vinícola") se sxtlendtn 
Hetes en firme part toda la zona fmno&s Di^gg-fO HAÍTA 
POLILLA (VIA UXDA. 
v . v ^ . — Por !a Compañía 
ÍAnmerball se e^tá preparando e! 
| estreno dedos obras de lo* ge-
I niales autores españoles Joaquín y 
preparados <S O B O C» 
SOCiEDAD ñ ñ O ñ m * FUKDADA EN 1«77 
Capital 1000.000.000 de francos compielameate 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Teclas operaciones de Sanca, de Solea y de Semble 
Guantas de depósitos a vista y fija? 
Depisitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés tamos sobre morcancías 
Envíos do fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departamentos de cajas de hiero 
flmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
do Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeres^oiissleg $n iodo el mitnde 
•sido traducidas por ei matrimonio 
i Granviile Ba ker. 
| Dichas obras son «Fottumta» y 
i «La Consulesas 
1 Esta última con el títu'o de «La 
[señorita de Alfsqueque». 
I E t t i noche se verificará la re-
| presentación de la primera. 
Ei resultado de las 
elecciones rYancesas 
M drid —En e! pr í>:imo año, 
pn b b'emente una división de 
c uceros del tipo del «Alfonso 
XÜI>, de la Armada española, 
visitará algunos puertos cbile-
nos y otros de las Repúblicas 
hispano-americanas. 
COHIBÍA TRASIUEDÍTERFIA^A 
Servicios España-Afr ica-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS DE \ 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
Valencia . . 
AHcauta . . . 
Cartagena . . 
AínsoriQ . . . 
Máisga , . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas , . 
Tenerife . . , 

























París.—Ha terminado el segun-
do turno del escrutinio electora!, 
que ha dado el siguiente resul-
tada: 
Conservadores, 77; republica-
nos, 389; republicanos izquierdis-
tas, 225; radicales independientes, 
161; radicales sociaüíta?, 474; re-
publicanos socialistas, 58; socialis-
tas indefinidos, 128; comunistas, 
19, y autonomistas aisacianos, 5. 
Colisión de dos buques 
de guerra japoneses 
Toldo.—La Dirección Naval 
anuncia que un torpedero ha 
tenido colisión con el destro 
yer «Isomani» en aguas norte 
de las costas japonesas. 
La tripulación del torpedero 
acudió en auxilio del destróyer-
salvando a todos sus tripulan 
tes. 
das de Larache para Cádiz les días 2, 6? i l , 16 21 y gS Las mejores hojas para máqui 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
La cuest ión de las 
deudas 
Londres.—El «Daily Exprés» 
dice saber de fuente autoriza-
da que la suma indicada por el 
s^ñor Pá rke r Giibert para el 
arreglo definitivo de la cues-
tión de las reparaciones, y con 
la cu:il se h m mostrado con-
formes ios señores Gurcbil y 
Poincaré es la de 25.000 millo-
nes de marcos oro. 
PRECIOS s Laraehe ÉSeniijM fcranes&i le, o 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o ^ S . A. 
(Dapli&J degembolsaéo .30,428.500 pzztUn 
Reservas 30 .290 .éé8-26 
Oaja de ahorros: Intereaes 4 % a la t í é ta . Cuentas ©orrientei 
en pesetas y . divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Gaja $e 9 a. 13 
^ervicin íüário entre Alcázar^ Laraphe, Arcila, Tánger, Te« 
t uáa y G ?iua 
Hcras de salida | Tarlfs de precios 
i h 
De Lsiache a 
Árella | | 6 ríüs. j 4 pías. 
:énfcr i 7'30.13 y 16 kii ¡ ^ * | 6 * 
Ceuta i r¿*i I IV5Q 14 
NOT - Las caches 
hi 13 y 16 horas sofy W 






De Larache a Alcázar 








Directo y SÍIJ pa> 
sar per Tsĉ <2r{ 
9 horas. 
8. ID. í l y30,12 
15 y 30. 1? y 30 
y 19 horas 
7yS0s 9,11,13, 
t í 17y t9bers i 
9,11,15^15 la. 
Directa 9 sin pa-
jar por í i ag^ í , 

















Aviso ai público 
La E m p r e s a de automóviles 
uLa Españo!a> y <La Valenciana» 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del díaj 
20 queda eítablecido el servicio 
entre Laracbc-Ceuta dire cto y sia 
pasar por Tánger, c'úú enlace del 
vapor correo de Algociras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Laracbe a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Ceuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
íuány Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
cuchillas 4'00 pesetas, l ina cu ia ía siguiere a las 7 y 30 de la 
chilla suelta O'SO. De venta eei 
i manaoa. 
"OW" LA EMPRESA. 
Horario de trenes que regirá a partir del día i 2 Octubre 1928 
C H U T A h T E T U A N 
a s t r e n a 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
i y distinguida clientela y del pub' iro en general, que ha re-
jeibido un inmenso y variado surtido de paños d é l a actual 
íemporadn . tanto para la confección de trajes de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se coufeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE GALLEGO 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA 6 R A N MARCA 





Esta Eír.presa tiene ssíabléí ido m grsr. ?ervícío de automóviles rápl* 
Gran Hotei Restaurant E s p a ñ a 
SITUADO E N I X P L Á Í A DE ESPAÑA 
Antiguo hoteLmantado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaeiones y cuartos t e baña. Go-
fiiidas a la eyte*,m abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 

















CEUTA ( P U E R T O ) g 
CEUTA S 
TETUAN L! 
M.32 1 xMi.34 í M.36 | C . 9 
18,00 
18,05 
7,35 í I0,'5 I 15,20 | 1^09 
¡ 9,15 | U 55 ! 16,50 f 19.33 
Cruces: Trenes 31, c3 y 35, en Rincón, 
» » 1 en Negro ' 
T E T U A N A C E U T A 
tobnt>itf 
TETUAN S. \ 8,00 
CEUTA g* ¡ ^ 
7EUTA (PUERTO) Ü. 
C. 1 jM. 33 M, 35 | 
15,37 1 18,24 ' 





Cruces: Trenes 2, 76. 06, 2 en Rincón, 
» » 3 enNígro. 
TTIW i¥ir~rir rr-^-r i 7 ^ . * * s f ^ i w & x j c * ¿ ^ r mm hjm i 1  
depós i to de mfetenale» dé eoaemieeiíSa. l é b í i e s d« baldoMl 
Mdráíilioas. Mader&s de todas Hion'os. &kp& galvfc-
sisadas. jLebado da madera Ssrerí*. mmimm, Ártícalos di 
Bp^g» Pelerie á e «Séias» Qp^múm. QñstaleHe. Metales. VÍÜ-
Si i \ s 
h i s p a n o - f r a n c o m a r r o q u í 
Todo el Marruecos español y francés eon automóviles 
panhard-MaroO'Express-Limousine-Minerva de gran: Inj^ 
Ssía empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don Er-




NOTA.—Despacho de billelss en el kiosco tabaco de 
José Pascual frenta a la u¥in ioolau . Plaza de Ssoaña. 
i 
m u n d o 
M é M l extra. Su bflnu**** 
ñlfm>&izt$]¡ ienlflf fea|e te * 
c o ^ s p a n o i a 
has u m o B m m:oH- DI 
| A?fin\¿$. Edlaa Victoria 
La loche cbndensnda ESBENSEN os fabricada con leche procedente del 
vacas sanas do Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri-t 
vilegisdo país. Es rocoixiendada para niños y enfermos. Desconfíe de la»!' 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siemlí 
pi e eu la lata el nombre J 0 oC urtu ü^üu u« CSIB aruemo y exija siem- A ^ , . ̂  ^ : ^ H r ^ . . . vil de P. F . ESBENSEN. Representante en Lar a - i A n U n C i e BTl D i a r i O M - r r O f l U I 
Phe: Antonio López Eeoalant. í ^ - i . \ u i v i ^ . l i ^ 
3 HAiTA 
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I.A ACTUALIDAD PERIODISTICA 
EL LIBRO DE ' EL SOL' 
Tenemos ante la vista el volumen que recienlemenle ha 
dado a la luz púbüea el gran rotativo madr i leño m Sol" con-
^n^ado en cerca de cuatrocientas páginas que alcanza el l ib . o 
uno^e los números de 12 que con tanta frecuencia publica. 
Y hemos de confesar sinceramente que el animo queda d.stinguMo teniente díí Inten 
Bobrecogido de admiración al poder apreciar de una manera dench don A freJo Miza, cu 
más fehaciente la enorme, la grandiosa labor que a diario rea- s> propone pern-anecer varios 
liza este gran periódico, que el público no sabe apreciar debida- dia 5 en puestm rbza . 
uiente al contemplarlo en la forma habitual en que lo hace. | 
Si el triunfo de la prensa moderna lo constituye el tamaño Fnlre otras d'stingnida- ' V 
de sus hojas, el aluvión caótico de noticias informativas de todo m ^ y , enor¡ta> tle la locslldad, 
el planeta, el número formidable de ejemplares de sus múl t i - edebrán hoy su fiesta onomás-
pies ediciones, no cabe pensar que desde el primer día de su tica la joven y bella esposa de 
vida, " E l Sol", triunfó en toda la línea logrando la supremacía d .n Manuel Mesa, su monisi-
v colocándose a la cabeza de la prensa de España y también de mSí h ja y su respetable madre 
Europa. po'ít es. 
*** Tamb en re l tbran sus cías 
pero sin que nosotros queramos descubrir ahora a nuestros los señores del Barco, Vera y 
lectores lo que es y lo que significa el gran diario madri leño, de Juan. 
queremos hacer constar, o mejor dicho, hacer resaltar de ma- A toJo? envl.-tmos nuestia 
íiera incontrastable, que no es solo su estruetura de periódico cordial felicitación, 
moderno, acer tad ís imamente orientado por los derroteros que 
en la ('poca actual se desenvuelve la prensa, sino que en Éi-j Acompañado de su bella es-
paña, vino a traer a las multitudes nuevos horizontes, haciendo- posa, estuvo ayer en esta el 
le asomar fuera de las limtadas visiones, aportando con ello comandante interventor del J<> 
un nuevo palenque donde la intelectualidad, la verdadera inte- lot c Yi ig , don Antonio García 
lectualidad hispana llena de vigorosa pujanza encontró la alta Gracia, que por la tarde regre-
tribuna adecuada que mereec la je ra rquía del sabio. | só a Alcázar. 
En el preámbulo que antecede a los diversos trabajos 
que constituyen el libro que nos ocupa, hace una somera des-' Pasó unas horas entre nos 
cripción de la forma en que se hace " E l Sol" diariamente. Y otros, regresando a Alcázar é¿ 
queda el espíritu maravillado, que ha de realizar un esfuerzo el mismo d a, el joven e iníeii-
para alcanzar a comprender en su verdadera justeza cuanto lee^ gente industrial don Luis Pe-
como si se tratase de alguna leyenda fantástica parida por en-,rez Pianno. 
ferino cerebro en un deliro portentoso, al enterarse de que en i 
los talleres, las bobinas de papel marchan a cerca dej nebido al mal estado de 1 • 
una treintena de.kilómetros por hora, del número casi increíble bsrra, aroche part ió con rum 
NOTiOERO DE LARACHE 
• • 
En el so r i í o benéfico de l-1 A su at! ibulada farni ia envia-
Cra l<oj.i ecl bivdo ayer, ha nios n'iie tro m á s sincero pésa-
s i lo | r m*a-lo el h ú m e r o ion. ¡me por l i dec';-acia que Ies 
ja/íige. 
Proccá^nfé Jcl mrnpo he-? 
mos sa'u lad•» a v r en eita a En la tarde de ayer se veríf -
ó el t epe i ; del Lijo del oficial 
le Oficina í Militares don Cie-
rne-t? Rodriga, z. 
Al fiin ;bre acto, que fué pre*-
v i d í d o por el desconsolado pa 
Iré y v arios j.^fes y oficiales de 
a giuirni. i Sr». TJÍS^Í* ron nume-
rosos ami o y con-p ñ ros de 
e t o atr ibuí d i limigo don 
Cl.menta R o l iguaz, y quien 
r i er mos n lestrj sentido pé-
s m*, que h?c; mos eNtensivo 
q su esp >» Í y Je nSs f í m r i n . 
U L T I M A H O R A 
El Gobierno va a tratar de la provi 





u, 1 m í o . 
:Í un lo*;al frente a 
Don Mariano Sar-
por lo exorbitante de los ejemplares que produce en una jorna-
da ordinaria, de los que puede producir en circunstancias ex-
eepcionales. 
bo a Cá liz eí vapor correo «ís 
la de Menorca», sin que ^ d i e -
se e m b á r c a r e! personal civi l , 
;) b/itallón Y si estos capítulos donde toda la enorme grandeza deL38' C01]10 ^««'poeo 
moderno desarrollo de las grandes empresas nos producen una1 ̂ e ^frlca 7- bamen /ose t 
sensación casi angustiosa de admiración, es, en las páginas s i - j^0 Por 
guientes, donde se reproduce el texto exacto del número eo-, e* 
rrespondiente al primero de ju l io del año actual, cuando esa! 
admirac ión entra en su período álgido hasta el l ímite máximo.I 
Paginas, multitud fauLástica de páginas que requieren un 
día entero para su completa y cabal lectura es lo que necesita 
este libro. Y este libro, como decimos anteriormente, es lo que* 
todos los días nos ofrece "E l Sol" por una cantidad que a la' Son hwnierosasía*spersogas, 
lanto Ja march 1 de 
Prjce-'e ite de Alcázar -alo 
d í rros en e 11 n nuestro queri-
do amigo don J e s ú s B ilbo i . 
Vista de este volumen nos parece ridicula, casi insultante. 
Porque no es solo según las trayectorias que proyectan1 
los grandes rotativos de hoy las amplís imas informaciones J 
eino la selecta colaboración, las constantes secciones que man-
tiene, tan múltiples, tan variadas, que lo hacen el más alto va-! 
lor representativo de la intelectualidad. 
de t( das las esferas ociáles, 
que con motivo dc-i íallecimlen 
to de la respetable señora ma-
drj: del Representante del i 
nisttr io PúbÜco de est3. plazá, 
han teljgrafiado al señor Gu-
t érrez Bárne to , te t imonián-
j dolé ei profundo seníimí-rnto 
La publicación de este libro, donde "E l Sol" ha dejado que Ies ha causado tal dssgra-
plasmada la t i tánica labor, el sacrificio anónimo, el impulso 'c iá . 
grandioso, el desarrollo multiforme que ha dado a la prensa1 * * * 
hispana, ha sido uno de sus éxitos mayores y la grandilocuen-| A ver f i l l f ció, v ícuma de la 
cia de este triunfo sin pr ocedente, ha podido recogerlo al escu- c uenta enfermedad que la te 
chor los elogios merecidís imos que la prensa del mundo ente-' nía postrad-i en ei ¡echo, la vir-
ro le está tributando como homenaje jus t ís imo al ímprobo tra-, luosa seniora dona Fn?ncisca 
bajo que realiza, y sobre todo, el alcanzado en la Exposición de Tprroba Med ni h. madre po-
prensa de Colonia, para la que fué expresamente editado. Ilítica d e i n e u r o particular 
Gomo ciudadanos, como compañeros , nos alegra y enor-lam'R0 ^cn Ráwírez N'iz-
gullece este triunfo del querido colega, al que felicitamos por| cairo 
su acierto en editar dicho libro. 
¡ATENCION 
Los comerciantes musulBunes, 
D&ui-Esdidi, han trasladado su 
«endá de Comestibles a ia calle 
<U Barcelona, frente a los Maris-
tas. 
En este esUi^ccimlsnto eneon-
trtré el público excelentes srtícu* 
losa precias económicos, espe« 
talmente huevos, patatas y aceite» 
No olvid.sraeí Calle de Barcelo* 
*S, írente a los Mariatas. 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
E! sepelí J , que t nd : á ÍH^a? 
en a mañ ir a de boy, sera 1 n 
jv rvbd ra manifestación de 
1 s siri paí ías que gozaba y lo 
sentido que ha ^ido su falleci-
m ento. 
1 litro. 
1/2 » . 




DE VENTA s 
Calis ClilBgiiiíi, nkero 2? 
El mejor insecticida 
Se necesita un contable. Inú 




Se necesita un joven pr r i 
dependiente en el bazar «El 
Carmen», frente a Correos. 
Anuncios breves 
Se alqullrm almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá* 
diz señor Gómez 
Oamb'OS 
Francos, 24?3G; Libras, 30"13; Dolares, 6^2 . 
La estancia del Maharajah de Pallaba en Madrid 
Ayer por la mañana acompañado de su séquito visitó d i -
versos'museos cl Maharjh de Patiala que actualmente se en-
cuentra en la corte. 
Almorzó con el Rey y después asitió a una cacer ía Cele-
brada en la Gasa de Gampo en su honor. Esta noche a las diez 
saldrá para París de regreso a su patria habiendo desistido de 
la excursión a Andalucía que tenía proyectada. 
Extensa firma de Guerra 
El Rey ha firmado una extensa firma de Guei ra en la que 
figura la concesión de la cruz de San Hermenegildo al teniente 
general Cavalcanti, al teniente general García Moreno y al de 
brigada García Diaz y González Jurado. También fué aprobada 
la concesión de la cruz laureada de San Fernando al capitán 
de Infantería don Nicolás Fuentes Padrón fallecido en acción 
de guerra. 
La previsión de las carteras de Estado y Querrá 
Se anuncia que al regreso del Presidente del Consejo ss 
iniciarn una gran actividad minsterial en cuyas reuniones se 
tratar;! ele la provisón de las carteras de Estado y la de Gue-
rra, cuyas vacantes se produjo por el reciente laliecimiento 
Se alquila para primeros de! del duque de Te tuán que desempeñaba dicho Ministerio. 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía ' 'La 
Higiénica", 
Razón A. López Escalant. 
Se alquila hfebitr.ción amuebla-
da para caballero selo formal o 
matrimonio siu hijos. 
Pla^a de España, edificio de 
«La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
era 
Tamibién se reuni rá la Asamblea celebrando diversas se-
siones plenarias donde se t ra ta rán asuntos de gran interés . 
El regreso de Primo de Rivera 
Según un radiograma enviado por el jefe del Gobierno es-
te regresará a bordo del cañonero "Dato" el próximo jueves 
desembarcando a las diez de la mañana en Cádiz. 
El duelo de una fami^a 
En la aldea de San Jorge (Ferrol) ha fallecido el anciano 
de 97 años Antonoi Fernández el cual deja seis hijos, 30 nietos 
46 bisnietos, 15 nietos políticos y 33 parientes cuyo duelo de la 
famialia da la sensación de estar un pueblo entero de luto. 
SSSgaBaBHBBBBEBHBBHBHBgiBBBIIHBaSgBag3S3eBBBB 
TEATRO ESPAN i 
T f i A T R O ESPANá.—Estre-
no de la gran super producción j | ^ f^A/CAD, 
«La máscara de oro», por Nlta 
Naldi. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingultl frente al Jardín 
de las Kcspérldes 
RAPSDO LARAOHE-CEUTA 
Aviso al público 
Esta película será proyectada 
boy miércoles en nuestro primer 
coliseo. 
f o í sus protagonistas Nita Na' 
di y Qgo Sym. 
El asunto es original, movido, 
para buscar efectos ciñen atoaráfi 
| coa que hoy, con la nueva técnica 
! de primeros planos, dan más be-
• lUza a las producciones, al'gfc n 
d das en su construcción y Te an 
do con más intensidad al púb ico. 
N ta Naldi, esa mujer encanta-
dora, soberbia en su txoresióa y 
¡admirable en sa Hguta, tiene un 
lás manos de Nlta Naldi son todo 
un poem?; ellas nos dan la cárac-
terística de la s e d u c c i ó n , del 
emor. Bien supo el director sacar 
partido a las esculpidas manes de 
una mujer bella. 
«La máscara de oro» técnica-
mente es una rica preducción que 
pone de ranifirsto lo bien que 
cuida sus películas la Casa Sascha 
Film, de Viens, y nos dice micho 
del cc'erto con que ha realizado 
esta verdadera joya. 
No cabe duda que el Teatro 
España se verá hoy completa-
mense lleno. 
SUBASTA EXTRAORDÍWARSA 
Hoy miércoles a las 6 de la tarde en el Hotel de Ventas 
M remata rán muebles y alhajas de fantasía procedentes de un 
joyero en liquidación. 1000 pares de pendientes, 1000 pagado-
fes 5UÜ pulseras, 500 collares de perlas, 500 imperdibles d.-
perlas y brillantes, cama de matrimonio, mesa de noche ro-
pero, sillones de mimbre, sillas, paragüero , coqueta con'tres 
iunas b a ladas, y piedra de marmol, aparador, mesa de co-
medor, coche de niño, estante, estufa, máquina de coser, gra-
mola y 40 discos de gramófono semi nuevos, lavabo, cuna, f i l -
cuadros, oleografía, mesa plegable, vasos, materiales de 
eocina completa, escopeta de salón, grabados del año 60, cinco 
^ j a s de jabón y otros muchos art ículos, 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y papel adecuado pifa ¡ucirsusfa 
acreditada empresa de automóviles "La Unión" plaza de Espa;^tades deseándose lamnién 
ña, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre, en e.U la beheza de sus manos! 
¡Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algeciras, desdej^ 
Enero del año actual, ha modificado su horario de salida de I 
esta plaza, así como los precios de los asientos debido a la|fe 
competencia que otra empresa hace a este servicio de v l a - j j 
jeros. 
Visite usted el Establecimieutal 
"QoyaM y encontrará algo quej 
ie isteress. 
•«•«•••••ii •MHnaMBlBtl 
Ei msjop papel de fussa? CLA-
SICO. Ceja de cien l ibriiog 4 
5*50 en ía CSSÍÍ 'TiOya* 
Real Institución Cooperativa 
Sabda de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tardé* 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Te tuán 10» 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
rache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre-
so por Regaia sin pasar por Tánger . Se ruega a nueslros an-
t'guos clientes no se dejen sorprender por empleados de otras 
empresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La-
rache haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 
horas. 
Por la empresa, Roberto Qrau 
Pera fiinclosaríos ¿a Estaáo, Proílncta y m M t 
& 9 4 * po? Real Orden üe 9$ de frbrcfo Ú6 l i | 8 (?, ¡ H i , 64) 
t . s s d í s l i n í a s -.cccíoh-is en que está organizada esta 
Real ¡ r ^ í i í uc iónccmprenden loscx - r emos situientcsrCon-
sumo, casas, segures anticipos er*. M e t á l i c o y (r . ínsperíes, 
y l a s ca*as p r o v e e d o r a s de dicha inst i tución en esta 
plaza y en ia que ios svñores scr:cjs p u e d a n efectuar sus 





10 pm 100 dch» ?ÍCJ:1O 
6 por 1G0 
IG po»* too 
10 por ;ÜO 
DIARIO MARROQUI 
I * V I % 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Una carta 
Nuestro antiguo y querido 
amigo el auxiliar de Intenden-
cia don Juan Pérez Benitez, 
nos manda desde Logroño, en 
donde tiene su destino, una 
expresiva carta, rogándonos su 
publicidad, y en que !a que ex-
presa su profundo agradeci-
m ento a cuantas personas asis 
tieron al sepelio de su hijo. 
considero halagado porque to-
dos mis antiguos y buenos ami-
gos supieron acudir al sepe-
lio de mi q u e r i d o Rafael, 
demostrándome con este acto 
su sincera amistad, va que veo 
claramente que apesar de en-
contrarme lejos no me olvi-
dan. 
Dispénseme la molestia que 
le cause la presente carta y en 
espera de veila publicada se 
repite de usted su buen amigo 
que le arrecia, JUAN P E R E Z 
BENITEZ. 
Logroño i5 de octubre de 
1928. 
6 r a n Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Sr. D. Francisco R. Galviño, 
Corresponsal-Delegado de DI A 
R I O M A R R O Q U I . 
ALazarquivir. 
Muy señor mió y querido 
amigo: Informado por lo que 
me dicen en cartas mis compa-
ñeros d o n Matías Redondo 
Araujo y don Julián Ruiz y por 
lo que leo en D I A R I O MA-
R R O Q U I de la imponente ma-
nifestación de duelo que cons-
tituyó el sepelio de mi hijo Ra-
fael (q. e. p. d.), me conmuevo 
y no puedo por menos que llo-
rar al hijo querido que tantas 
simpatías supo captarse entre 
todos mis amigos, de los que 
estoy muy eonvencido que ló 
Lán sentido bastante. 
Ese acto tan piadoso, en que 
varios amigos me han repre-
sentado, y al que han asistido 
representaciones de todas las 
cl ises sociales de Alcázar, no 
se borrará de mi memoria por 
no tener límite señalado el 
agradecimiento que tiene este 
afligido padre por esa ciudad, 
que en esta ocasión, como siem 
pre, ha respondido con su ic-
conoci ia nobleza. 
Desearía amigo Galviño, que 
1 n !as columras del diario que 
usted representa de en mi non ¡ f t fotografía 
bre las mas expresivas gracias 
a cuantas personas se interesa-
ron por mi llorado hijo duran-
te su corta enfermedad y a to-
da la población de Alcazarqui-
u r por haber acompañado al 
cadáver de mi hijo hasta su úl-
tima moráda. 
Dentro de la pena que en es-
tos momentos me ef ige, me i 
De Enseñanza 
Desde hace unos días se ha es-
tablecido en la Escuela de la 
Alianza Israelita de esta plaza una 
clase de Castellano, costeada por 
el Estado español. 
Para dar esa ciase ha sido desti-
nada la simpática señorita Rachel 
Abudara, que ha estudiado en 
Madrid la carrera del Magisterio 
español, en las beeas que conce-
den nuestros Gobiernos. 
. E l actual director de la Escuela 
nuestro culto amigo don Elias 
NOTICIERO DE ALCAZAR- S E V E N D E una huerta en el 
QUIVIR 
Hoy miércoles día 24, festividad 
de San Rafael Arcángel, celebran 
su fiesta onomástica la distinguida 
esposa del comandante de Inter-
venciones Militares don Antonio 
García Gracia; el presiJente del 
Círculo Mercantil don Rafael Sal-
vador; el funcionario del Depósito 
de Intendencia don Raíac! Gálvez 
y el teniente del Grupo de Regu-
lares don Rafael Subiza, a los qne 
callejón de «Benstien», grande. 
Razón: Calle NUrín, 44 (zapa-
tería.) 
00 dd la m«Jor clase al precie 
mái aoon&nico. Casa "Qoya" 
üicaxar^ulvlr 
Kadoh, tenía desde hace t empo ; felicitamos en el día de su santo, 
solicitado ne nuestras autoridades | * * * 
el establecimiento de una clase de i Restablecido de su dolencia 
Castellano para dicha Escuela. [ que le retenido en cama cinco 
El establecimiento de esta c ' a s i ' d í ^ sal¡ó a>er a la calle nuestro 
de español en la Escuela de la í . , . , . 1 ^ 1 
. . querido amigo el juez de Paz don Alianza Israelita, como el que a 
i José Planas. 
nuestro Grupo Escolar asisten mu-
chos alumnos de la colonia he-
| Se encuent a enfermito el ¡ iio brea, es un gran acierto para núes- 1 
tra política de atracción. | de nuestr0 rP 'eciab!e amigo el re-
Al fe icitarnoa como español, presentante de Ha ienda, don 
que en la Escuela de la Alianza I Francisco G roía Vela, -:1 que de-
A. O-aroia ¥ a l d é s 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Eihsisen. 





Israelita de esta plaza se baya de-
signado una profesora para la en-
señanza del Castellano, quisiéra-
mos que en Alcázar, como sucede 
en Larache, esta Escuela tuviera 
dos profesores del Castellano: una 
profesora para las niñas y un pro-
fesor para los niños. 
E l número de niños hebreos en 
esta población es bien crecido y 
aunque muchos son alumnos del 
Grupo Escolar de Alfonso XIll , 
son también bastantes los que es-
tán en esta Escuela. 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUiVíR 
seamos pronta y total mejoría. 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac L a red o 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 24 de Octubre 1928 
Sección continua de 8'39 a | 
Estreno del 3 ° episodio de 1* 
serie 
EQ la época de Daniel Booae 
Estreno cía la formidabl pe|¡. 
cula de la <M tro G I Jwin 
M?<yer» 
El Jazz-Banz del Poliler 
Gran éxito 
Mañana: «La chica del gato» 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical, 
Farmacias y droguerías, 
1'60 pesetas 
Lea usted DIARIO MAROQU^ 
QQUI que es el per iódico 
navor o?roulación de la ion» 
Aviso: «Farmacia Central^ 
de don Pedro Bofil. 
Se vende 
"El Sol" "La Vos" " A B C 
*ÍDfonnaoionefl' 
"ÜIÍIÓSJ Heroantil' 
'La Puüiciaad i i Gran&da" 
L B R E K I A "¿OYÁ" ÁLQAZÁh 
v i s o i m p o r t a n t e 
NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E C O N D E N -
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, oírece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que ván pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» y L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de los sguientes artículos: 
1 cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
t cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
80CSEDAD 8UBARRENDA* 
TAREA D E TABACOS EN U* 
ZOñük D E L PROTECTORAL 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Alcazarquiyirt Ar-
cila, Nador y Alhucema^ 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A i c á i a r 
Servicio oombinado o&n al FdDrooa??*! Táager*FGS 
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S LAKACHS (Merwah} S 
S AUAMARA S 
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E L GAMJE D E LAS C U C H A R I L L A S «MOKA» C O N T I N U A 
E N LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 7 E T I Q U E -
TAS DE L A S HARINAS «NESTLE» O «MILO», O UN E S -
TUCHE VACIO R O M ETIQUETAS 
El canje se efectuará en las oficinas de los s e ñ o r e s 
Jacob & Isaac Laredo 
WL Jk, O X Z 3 0 
"Q O Y A * 
Larache - Alcázar - Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
P R E N T A CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b í ? 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa* 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
L Z O 
L A B O R A T O R I O ZOTAL 







NOTA.—Se expender* billetfj de S¿a y fadte 1 ntr: ict as Ina CSÍGCÍor.eis 
cara 15,30 y 80 tiaje*, vatederc» por 30.60 y 9̂  áb* itepectlvcami^ mu 
Bnttiwftrffl aii como biíletea d5«b»^ ui^o^ót?, pefi3tw e»eitffianBllMs 
El tren número 11. Jrcftis os eá^aio» y dom}ngo« 
El tren nuiñere 10, circula los ddtl ĝoa y ttmot. 
Uedares por cisco f~cíi£í:, y Bboaoi 
?s por una o MÉ ÍJS p^scoas, indii-
ikieros por i , 3 y V¿ mezet. 
BiMn amarillo 
Jajá n(grq 
M A T A : Moscas, M o s q u i t o s » Po l i l l a . 
Chinches, Cucarachas, Hormigas, Pulgas 
m 
